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ABSTRAK 
 
 
 
Frog-VLE diistilahkan sebagai intranet melalui Internet 4G tanpa wayar berkelajuan 
tinggi melalui platform yang diwujudkan dengan kerjasama projek 1BestariNet pada 
tahun 2011 . Ia merupakan satu inovasi untuk penambahbaikan sistem pendidikan di 
Malaysia. Frog-VLE menawarkan satu kaedah pembelajaran yang mudah dan 
fleksibel. Ia membolehkan proses pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di 
mana sahaja. Frog-VLE mampu menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran secara lebih aktif. Ia bertujuan agar tahap pendidikan di sekolah 
adalah seiring tanpa mengira lokasi sekolah bandar mahupun luar bandar. Biarpun 
jelas akan keprihatinan dan tanggungjawab pihak Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM) dalam menyediakan dan melengkapkan kemudahan tersebut, namun terdapat 
segelintir dikalangan guru belum sepenuhnya memaksimumkan penggunaan dan 
memanfaatkan Frog-VLE di sekolah dalam pembelajaran dan pemudahcaraan 
(PdPc). Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap 
penggunaan,tahap kemahiran dan tahap kepuasan menggunakan kemudahan Frog-
VLE di kalangan guru sekolah rendah di bandar dan luar bandar. Kajian ini telah 
dijalankan ke atas 255 orang guru sekolah rendah Daerah Kluang yang menggunakan 
Frog-VLE secara aktif melalui kaedah tinjauan. Pendekatan kuantitatif digunakan 
dengan menggunakan soal selidik untuk direkod dan dianalisis. Analisis deskriptif 
digunakan untuk menganalisis data - data ini iaitu  kekerapan, peratusan, min dan 
sisihan piawai dengan menggunakan perisian SPSS 22.0. Analisis inferens 
parametrik iaitu ujian-t dijalankan bagi menganalisis perbandingan antara dua 
kumpulan iaitu guru sekolah bandar dan luar bandar. Dapatan daripada kajian ini 
menunjukkan bahawa responden bandar dan luar bandar mempunyai tahap yang 
lebih kurang sama dan tiada perbezaan terhadap penggunaan (p>0.05 = 0.991), tahap 
kemahiran (p>0.05 = 0.128) dan tahap kepuasan penggunaan Frog-VLE (p>0.05 
=0.374). Kajian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan panduan untuk membuat 
kajian lanjutan pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Frog-VLE is termed as an intranet through high speed wireless 4G Internet through 
the platform created with the cooperation of the 1BestariNet project in 2011. It is an 
innovation for the improvement of the Malaysian education system. Frog-VLE offers 
a simple and flexible learning method. It enables the learning process to happen 
anytime and anywhere. Frog-VLE is able to attract students to follow the teaching 
and learning more actively. It aims to ensure that the level of education in schools is 
aligned irrespective of the location of urban and rural schools. Although it is clear 
that the Ministry of Education (MOE) concerns and responsibilities in preparing and 
completing the facilities, there are a handful of teachers not fully utilizing and 
utilizing Frog-VLE in schools in learning and facilitating (PdPc). The main purpose 
of this study was to identify the level of utilization, skill level and level of 
satisfaction using Frog-VLE facilities among primary and secondary school teachers. 
This study was conducted on 255 primary school teachers in Kluang District who 
actively use Frog-VLE through survey method. The quantitative approach is used by 
using questionnaires to be recorded and analyzed. Descriptive analysis was used to 
analyze these data ie frequency, percentage, mean and standard deviation using SPSS 
22.0 software. The parametric inferences analysis is a t-test carried out to analyze the 
comparison between two groups of urban and rural school teachers. The findings 
from this study show that urban and rural respondents have the same level of 
similarity and there was no difference in the use (p> 0.05 = 0.991), the level of skill 
(p> 0.05 = 0.128),  and level of satisfaction of Frog-VLE (p> 0.05 = 0.374). This 
study is expected to be used as a reference and guide for further research in the 
future.
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BAB 1 
 
 
  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pelan pendidikan pada abad 21 kian mencabar dan berlaku berubah seiring dengan 
teknologi masa kini yang berkembang secara mendadak. Penggunaan teknologi pada 
abad ke21 ini merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran dan 
pemudahcaraan (PdPc) yang dilihat berlakunya perubahan secara drastik dari dari 
hari ke hari. pembelajaran dan pemudahcaraan tidak lagi berpusatkan guru. Kaedah 
yang terkini adalah berasaskan e-learning dan penggunaan laman web atau secara 
atas talian. Perkembangan tersebut telah memberi impak dan tamparan kepada pihak 
Kementerian Pendidikan untuk merangka sistem pendidikan mengikut arus 
permodenan. Oleh yang demikian, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
(PPPM) 2013-2025, pihak berwajib telah mensasarkan matlamat dengan 
mengoptimumkan manfaat penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam 
pengajaran guru. Oleh yang demikian, warga pendidik seharusnya mengambil 
inisiatif agar mempunyai kemahiran bukan sahaja dalam pedagogi namun 
penguasaan teknologi komunikasi dan maklumat (TMK) pada aras yang tinggi. 
Menurut anjakan dalam PPPM, setiap individu perlu meningkatkan mutu 
dalam PdPc di Malaysia dengan menyahut kehendak sistem pendidikan kini yang 
berasaskan teknologi. Selama sepuluh tahun sebelum ini, Kementerian telah 
memperuntukkan kos melebihi daripada RM6 billion untuk kemudahan terknologi 
sebagai inisiatif seperti mewujudkan sekolah bestari, sekolah kluster dan sekolah 
berprestij tinggi. Peruntukkan besar ini adalah sebagai transformasi yang dilakukan 
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atau oleh kerajaan sebagai inisiatif terhadap sistem pendidikan negara. Namun 
demikian, tahap pencapaian dalam penggunaan teknologi di sekolah  masih tidak 
memberangsangkan, dari pelbagai aspek, samada segi kualiti mahupun kuantiti.Hal 
ini demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah berganding bahu 
dengan 1BestariNet sebagai tranformasi dalam pendidikan dengan menamakan Frog 
Virtual Learning Environment atau Frog-VLE. Aplikasi Frog-VLE tersebut 
diharapkan dapat meingkatkan taraf pendidikan sekaligus melahirkan murid yang 
berkemahiran. Dengan itu Internet 4G tanpa wayar berkelajuan tinggi telah 
dibekalkan kepada semua sekolah di Malaysia bagi tujuan penggunaan Frog-VLE 
tersebut melalui kerjasama antara Yeoh Teong Lay Communication (YTL 
Communications) dengan pihak KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013) 
Sehubungan dengan itu, usaha yang berterusan perlu dilakukan oleh pihak 
kerajaan daripada pelbagai peringkat negeri mahupun daerah bagi memberi 
kesedaran dan menarik minat terutamanya guru pembimbing dan pemudahcara 
dalam membina sistem pembelajaran yang afektif. Dalam laporan Kebangsaan Jenis, 
Cina tahun 2014, bermula tahun 2011, Projek satu platform pembelajaran Virtual 
Learning  Environment (VLE) atau pembelajaran secara maya telah disediakan 
melalui 1BestariNet dan an ia dilaksanakan secara menyeluruh iaitu hampir 10000 
buah sekolah pada tahun 2013. 
Pembelajaran dan pemudahcaraan secara kolaboarsi serta pengurusan 
pentadbiran menjadi mudah dengan menggunakan Virtual Learning Environment 
kerana boleh di akses di mana sahaja tanpa dengan mudah kerana ia boleh diakses 
hanya dengan menggunakan samada komputer, telefon pintar, tablet dan sebagainya 
asalkan mempunyai talian internet. Konsep ini dikenali sabagai School Community 
Environment. Ini kerana ibu bapa boleh melayari dan mengakses pelbagai perkara 
dan mendapat makluman yang berkaitan pendidikan di sekolah. Selain itu, ia bukan 
sahaja berfokus untuk memudahkan urusan guru dan pelajar semata-mata, malahan 
tujuan utama adalah untuk mempertingkatkan teknik PdPc yang disampaikan oleh 
guru (Shahfiezul Shahaimi & Fariza Khalid, 2017) 
Persekitaran Pembelajaran Maya atau Frog-VLE yang interaktif ini akan 
mampu menarik minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran dan pemudahcaraan 
secara lebih aktif. Melalui aplikasi tersebut, kesepaduan dan kesatuan dengan rakan, 
kandungan dan alat pendidikan yang popular seperti Google Apps secara tidak 
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langsung wujud. KPM berharap agar usaha terhadap projek ini dapat mencapai 
matlamat dan memberi impak dalam sistem pendidikan agar sasaran dalam RMK-10 
iaitu Membangun dan Mengekalkan Modal Insan bertaraf dunia juga dicapai. 
Oleh yang demikian, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui pihak yang 
dipertanggungjawabkan sentiasa memastikan penggunaan Frog-VLE di bawah 
seliaan Bahagian Teknologi Pendidikan bergiat aktif dan sentiasa berusaha dalam 
menyampaikan input berkaitan teknologi seperti mengadakan kursus-kursus tentang 
Frog VLE ke sekolah-sekolah yang disertai oleh guru dan pelajar bagi memastikan 
projek ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak (Norzilawati,2013). Guru-
guru penyelaras ICT juga perlu diberikan kursus berkaitan aplikasi Frog VLE agar 
dapat memainkan peranan mereka di sekolah masing - masing dengan 
menyebarluaskan informasi yang tepat kepada warga pendidik khusunya melalui 
latihan dalam perkhidmatan (LDP). 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Penggunaan Internet atau teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses 
pembelajaran dan pemudahcaraan adalah satu paten  terkini dalam sistem pendidikan 
(Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, 2005). Namun demikian ianya tidak menjadi 
realiti, berdasarkan dapatan awal yang telah diperolehi melalui salah seorang guru 
sekolah rendah luar bandar di daerah Kluang, didapati guru kurang menggunakan 
Frog-VLE dalam PdPc kerana masalah capaian internet. Manakala seorang guru 
yang kini mengajar di sekolah bandar menyatakan tidak menggunakan Frog-VLE 
kerana kekangan masa. Ini menyebabkan guru-guru cenderong dan masih 
menggunakan kaedah lama iaitu “chalk and Talk”. Kepenggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi tersebut dapat dilihat berdasarkan buku log penggunaan 
makmal komputer yang berada pada tahap  yang sangat minimum.  
Menurut Ting & Woo (2005) keberkesanan penggunaan teknologi maklumat 
dan komunikasi di bilik darjah di sebuah sekolah kawasan luar bandar adalah 
sederhana disebabkan oleh kemahiran guru menggunakan teknologi maklumat dan 
komunikasi juga adalah sederhana, sikap atau minat guru terhadap penggunaannya 
juga pada tahap sederhana dan fasiliti yang kurang seperti kelengkapan di bilik 
darjah yang tidak memuaskan. Stallard (1998) dalam kajiannya menyatakan bahawa 
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pembelajaran berbantukan komputer tidak berkesan disebabkan oleh guru yang 
kurang bersedia dalam membangunkan pengajaran tersebut. Oleh itu keyakinan guru 
perlu maksimum agar  mereka dapat mencurahkan pengalaman mereka dan 
seterusnya membantu para pelajar untuk bersedia menggunakan teknologi. 
Berbanding dengan sekolah yang berada di kawasan bandar, penggunaan 
teknologi maklumat dan komunikasi adalah lebih positif dan berkesan. Menurut 
Yatim (2010), selaras dengan usaha kerajaan untuk mencapai 50% jalur lebar bagi 
setiap rumah tahun 2010, kawasan bandar berjaya mencapainya. 
Dalam aplikasi Frog-VLE, objektif akan dicapai dengan bantuan bahan 
multimedia yang digunakan daam pembelajaran mengikut kesesuaian kandungan, 
topik atau tajuk yang ingin disampaikan. Dalam melaksanakan Frog-VLE tersebut, 
kelemahan dalam pencapaian akademik perlu diambil kira. Ini kerana, bagi 
mengelakkan terdapatnya jurang antara sekolah luar bandar dan sekolah bandar yang 
mana pelaksanaan pembelajaran persekitaran maya harus berlaku di kedua-dua lokasi 
tersebut. Ia dapat dilihat dalam keratan akhbar tentang kepentingan teknologi dalam 
pembelajaran adalah seperti berikut: 
 
“…… Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menurut 
kementerian mengurangkan jurang digital yang wujud dikalangan murid dan guru 
luar bandar…” 
 
(KPM, 2013) 
 
Ini jelas menunjukkan inisiatif yang dilipatgandakan adalah bertujuan untuk 
merapatkan jurang pendidikan di Malaysia. Lantas, pelbagai usaha yang berterusan 
perlu dilakukan bagi menjamin taraf pendidikan di kawasan luar bandar khasnya 
adalah berada pada taraf yang sama. Jurang yang dimaksudkan adalah jurang digital 
yang merujuk kepada peluang untuk mengakses seperti penggunaan Frog-VLE di 
sekolah antara kawasan bandar dan luar bandar adalah tidak sama. 
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1.3 Penyataan Masalah 
 
Menurut kajian UNESCO, menyatakan perkembangan teknologi maklumat dan 
komunikasi di Negara Malaysia terbantut perkembangannya disebabkan oleh 
inrastruktur dan talian adalah terhad di kawasan luar bandar. 
Selain itu, terdapat banyak kajian yang menyatakan keberkesanan 
penggunaan Frog-VLE dalam kalangan guru, namun masih kurang mengkaji akan 
perbezaan dan perbandingan penggunaan Frog-VLE dalam PdPc di dalam kelas 
antara sekolah bandar dan luar bandar.  
Hasil pemerhatian secara langsung oleh pengkaji, mendapati bahawa terdapat 
segelintir warga guru yang tidak mempunyai kesungguhan dalam melaksanakan 
pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) menggunakan Frog-VLE terutamanya di 
sekolah rendah. Ini dapat dibuktikan melalui buku rekod penggunaan makmal 
komputer di sekolah Pengkaji iaitu di SK Ladang Mutiara, Kluang Johor mendapati 
dalam nisbah 10 orang guru hanya dua orang guru yang dominan dan mempunyai 
komited menggunakan Frog-VLE dalam PdPc di sekolah. Walhal, semua guru telah 
dibekalkan jadual dan giliran penggunaan makmal komputer sebagai tempat 
menjalankan PdPc menggunakan Frog-VLE. 
Tambahan pula bekalan Broadband yang diberikan oleh KPM tidak 
digunakan langsung kerana tiada liputan yang membolehkan Frog-VLE 
diaplikasikan dalam PdPc di sekolah luar bandar.Ini dapat dibuktikan melalui 
pemarkahan dalam borang pemantauan yang rata-rata guru tidak mengaplikasikan 
penggunaan teknologi seperti Frog-VLE dalam elemen pembelajaran abad 21. 
Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa isu yang perlu dibincangkan dan 
dikaji terhadap penggunaan Frog-VLE dalam pembelajaran dan pemudahcaraan. 
Antara perkara yang perlu dikaji adalah adakah terdapat perbezaan dan perbandingan 
penggunaan Frog-VLE di kalangan guru sekolah rendah di antara sekolah bandar dan 
sekolah luar bandar. 
Justeru itu, kajian ini perlu dijalankan bagi membantu pihak berwajib iaitu 
KPM untuk merangka strategi atau teknik serta membuat pemantauan terhadap 
penggunaan Frog-VLE seperti mengenalpasti infrastruktur dan kemudahan bahan 
teknologi dari semasa ke semasa agar ianya berfungsi dan memberi kesan positif 
terhadap penggunaanya. Pihak kementerian juga harus merangka proses kerja yang 
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lebih dinamik seperti mengadakan kursus atau latihan kepada guru agar mengenali 
dan menguasai aplikasi Frog-VLE seterusnya dapat diaplikasikan kepada para pelajar 
melalui pembelajaran di dalam kelas. 
 
1.4 Objektif  Kajian 
 
Kajian dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti perbandingan terhadap dua 
kategori sekolah yang berbeza sebagai tempat pembelajaran dan pemudahcaraan 
(PdPc) iaitu lokasi di sekolah bandar dan sekolah luar bandar dalam mengaplikasikan 
Frog-VLE. Antara objektif kajian ialah: 
 
i. Mengenalpasti tahap penggunaan Frog-VLE dalam PdPc di sekolah 
rendah (bandar dan luar bandar). 
ii. Mengenalpasti tahap kemahiran guru yang menggunakan Frog-VLE  
dalam melaksanakan PdPc di Sekolah rendah (bandar dan luar bandar)  
iii. Mengenalpasti tahap kepuasan penggunaan kemudahan dan 
kelengkapan berkaitan Frog-VLE di sekolah rendah (bandar dan luar 
bandar). 
iv. Mengenalpasti perbezaan tahap penggunaan aplikasi Frog-VLE, tahap 
kemahiran guru dan kepuasan penggunaan kemudahan dan 
kelengkapan berkaitan Frog-VLE dalam konteks sekolah rendah di 
bandar dan luar bandar. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
i.  Apakah tahap penggunaan Frog-VLE dalam PdPc di sekolah rendah 
(bandar dan luar bandar) ? 
ii. Apakah tahap kemahiran guru yang menggunakan Frog-VLE dalam 
melaksanakan PdPc di sekolah rendah (bandar dan luar bandar) ? 
iii. Apakah tahap kepuasan penggunaan kemudahan dan kelengkapan 
berkaitan Frog-VLE (bandar dan luar bandar) ? 
iv. Apakah perbezaan tahap penggunaan aplikasi Frog-VLE,tahap 
kemahiran guru dan tahap kepuasan penggunaan kemudahan  dan 
kelengkapan berkaitan Frog-VLE dalam PdPc dalam konteks sekolah 
rendah di bandar dan luar bandar? 
 
1.6    Kepentingan Kajian 
  
Maklumat-maklumat yang terdapat dalam kajian ini diharapkan dapat mengenalpasti 
tahap penggunaan Frog-VLE dikalangan guru-guru yang mengajar di sekolah rendah 
di luar bandar dan sekolah bandar. Selain itu, dapat dijadikan panduan kepada guru-
guru di sekolah bagi merancang dan merangka cara menggunakan aplikasi Frog-VLE 
dalam PdPc di sekolah rendah di samping membiasakan diri dengan teknologi 
terkini. Sehubungan dengan itu, Guru Penyelaras ICT di sekolah dapat membuat 
rujukan serta panduan untuk memberikan Latihan Dalam Perkhidmatan kepada guru-
guru bagi meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan Frog-VLE. Hasil kajian 
ini juga dapat dijadikan panduan kepada pihak pentadbir di sekolah bagi merujuk 
kepada pihak atasan sekiranya terdapat masalah yang berkaitan kemudahan untuk 
melayari Internet sekaligus merangka langkah-langkah untuk membuat 
penambahbaikan dalam pengurusan berkaitan Frog-VLE. 
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1.7  Batasan  Kajian 
 
Menurut Abdul Ghaffar (2003), kajian adalah berdasarkan beberapa batasan, had 
atau sesuatu  masalah. Ini kerana, penyelidik tidak mungkin dapat mengkaji semua 
perkara yang mempuyai kaitan dengan pernyataan masalah kajian kerana 
keputusannya kadangkala tidak dapat memberikan penyelesaian kepada semua 
masalah yang berkaitan. 
 
i. Skop responden: 
Skop kajian melibatkan guru-guru yang mengajar di sekolah rendah 
Daerah Kluang iaitu sekolah bandar dan luar bandar. Ia melibatkan 
sekolah-sekolah mempunyai bekalan 1bestari net dan menggunakan 
Forg-VLE dalam PdPc di sekolah.  
 
ii. Skop Penggunaan Frog-VLE: 
Kajian ini melibatkan tahap penggunaan Frog-VLE di kedua-dua 
kategori sekolah yang  mempunyai bekalan kelengkapan yang sama 
namun hanya lokasi yang berbeza.   
 
iii. Skop isu dan masalah: 
Skop kajian tertumpu terhadap perbezaan terhadap tahap penggunaan, 
tahap kemahiran, dan tahap kepuasan kemudahan menggunakan Frog-
VLE di antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar.  
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1.8  Kerangka Kajian 
 
Kajian ini melibatkan kalangan guru di sekolah bandar dan sekolah luar bandar 
berkaitan tahap penggunaan Frog-VLE dalam PdPc. Kajian ini juga bertujuan untuk 
mengkaji adakah terdapat perbezaan terhadap tahap penggunaan , tahap kemahiran 
guru dan tahap kepuasan guru dalam penggunaan Frog-VLE di kalangan guru yang 
mengajar di sekolah bandar dan di sekolah luar bandar. Kajian ini juga melibatkan 
perbezaan demografi iaitu lokasi dan kedudukan sekolah itu, faktor infrastuktur yang 
terdapat di sekolah tersebut samada mempengaruhi minat guru dalam menjalankan 
pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) menggunakan Frog-VLE. 
 
Kajian berikut berdasarkan pembolehubah bebas (IV) dan pembolehubah 
bersandar (DV)  seperti Rajah 1.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Adaptasi dan diubahsuai daripada Technology Acceptence  Model (TAM) 
Rajah 1.1 : Kerangka konsep kajia
External 
Variable 
 
Kemahiran 
guru 
menggunakan 
Frog-VLE 
 
Kelengkapan 
dan 
kemudahan. 
 
Perceived 
Usefulness 
 
Persepsi 
manfaat 
penggunaan 
Frog-VLE 
 
Perceived  
Ease of use 
 
Frog-VLE 
mudah 
digunakan 
 
Attitude 
toward using 
 
Pembentukan 
sikap 
penggunaan 
 
External 
Variable 
 
Minat guru 
Arahan 
penggunaan 
 
Behavioral 
Intention 
 
Penggunaan 
Frog-VLE 
dalam PdP 
(kecenderungan) 
 
Actual Use 
 
Penggunaan 
Frog-VLE 
Sekolah 
rendah 
bandar dan 
Luar bandar  
12 (Luar 
Bandar) 
3 (Bandar) 
 
IV 
DV 
IV 
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1.9 Definisi Istilah 
 
1.9.1  Penggunaan Frog-VLE 
 
Merupakan suatu sistem pembelajaran maya berasaskan web (web-based virtual 
learning system). Frog-VLE digunakan sebagai persekitaran pembelajaran maya dan 
juga ruang sosial untuk sekolah berhubung hanya di dalam satu bumbung. Frog-VLE 
menawarkan satu kaedah pembelajaran yang mudah dan fleksibel. Ia membolehkan 
proses pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja (Shahfiezul 
Shahaimi & Fariza Khalid, 2017). Pengguna Frog-VLE dapat meningkatkan 
pemikiran tahap tinggi dan lebih kreatif (Khalid, 2014). 
Dalam kajian ini, Penggunaan Frog-VLE merujuk kepada kaedah yang 
disarankan kepada pihak sekolah rendah di Daerah Kluang untuk digunakan dalam 
PdPc seiring dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu pembelajaran 
abad 21 yang menggunakan teknologi maklumat. Penggunaan Frog-VLE dikalangan 
guru teruatamanya dipantau oleh pihak Pejabat Pelajaran Daerah dan data 
penggunaannya akan dipaparkan pada setiap bulan. Penggunaan yang aktif akan 
berada pada tahap `PASS` manakala penggunaan yang tidak aktif akan dilabel 
‘FAILED’.  Penggunaan Frog-VLE memberikan kesan positif bukan sahaja kepada 
murid, malah kepada guru kerana dapat bertukar-tukar maklumat, memberi latihan 
dan kerja rumah, melaksanakan ujian dan menanda tugasan secara maya. 
 
1.9.2  Pembelajaran dan Pemudahcaraan 
 
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) menekankan kepada peranan guru sebagai 
perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai 
pembelajar aktif dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk 
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada 
tahap optimum secara berterusan dalam pembudayaan amalan PAK-21 (Mahadzir 
Khalid, 2017). 
Dalam kajian ini, pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) adalah merujuk 
kepada proses belajar iaitu penyampaian ilmu dan perantaraan ilmu yang 
disampaikan oleh guru dengan menggunakan Frog-VLE sebagai bahan bantu belajar. 
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